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La Fageda al costat de Picasso 
El CCCB ha inaugurat una exposició 
titulada «Il·luminacions. Catalunya 
visionària» que vol estudiar el que ha 
donat forma a la Catalunya moder-
na, amb la presència de creadors en 
diversos camps, i que reuneix unes 
vuit-centes obres d’art i de ciència. En 
aquest context, la Cooperativa la Fage-
da, de Santa Pau, ha estat triada com 
a experiència pionera en el país en la 
tasca assistencial entre discapacitats 
psíquics, que s’ha obert camí en el 
camp del sector lacti fins a convertir-
se en un dels principals productors del 
país. No deixa de sorprendre trobar la 
Fageda al costat de Picasso, Miró, Bros-
sa o Sisa, entre d’altres. 
Tortellà i la xiruca  Chiruca va ser 
el calçat de molts habitants del país 
durant dècades, un producte que es va 
donar a conèixer els anys quaranta del 
segle passat i que es va mantenir a la 
primera línia del mercat durant molts 
anys, fins al 1983, que van plegar. Ara 
l’Ajuntament de Tortellà, població on 
es produïen, ha erigit el monument A 
la vella xiruca davant l’antiga fàbrica, 
una escultura de Manuel Solà com a 
homenatge a l’empresa Fontfreda i les 
persones que hi van treballar.
Un «bressol» a Besalú  L’Ajun-
tament de Besalú ha presentat el pro-
jecte per engegar un Bressol d’Empre-
nedoria, un centre que es pretén dinà-
mic i motor d’impulsió i col·laboració 
entre les empreses i l’Administració. 
Per tirar-lo endavant s’ha presentat a 
la convocatòria de subvencions Feder, 
amb cofinançament de la Diputació 
de Girona i la Unió Europea. El bres-
sol que es vol construir s’ubicaria jus-
tament on hi ha actualment l’escola 
bressol, que s’ha de traslladar a una 
nova seu. D’aquesta manera es cons-
tituiria un nucli d’edificis públics en 
una zona on ja hi ha el centre cultural 
polivalent Cal Tronc i la casa Cambó, 
seu de biblioteca, ludoteca i altres acti-
vitats. Besalú vol convertir-se en motor 
dels municipis de la seva àrea d’influ-
ència, amb tres capitals de comarca 
situades en un radi de 20 km però amb 
molts pobles petits i poc dotats de ser-
veis entremig.
Ja fa 40 anys que sento dir al meu 
pare que desmuntar els carrilets va 
ser una greu equivocació, i que algun 
dia els haurien de recuperar, no pas 
per romanticisme, sinó per la pura lò-
gica de les dinàmiques del creixement 
urbà i dels decreixements econòmics 
provocats per les fluctuacions dels 
preus dels combustibles. Ell no en 
parla amb aquests termes, perquè no 
és enginyer ni ha estudiat llenguatge 
políticament correcte. Més aviat fa 
servir un josepplanià i contundent «Ja 
s’ho trobaran».
Palol, setanta anys després 
El manuscrit de Girona i jo, un altre 
manuscrit que conté una novel·la 
inèdita sobre Girona, cartes, contes 
i altres peces literàries de Miquel de 
Palol, entre d’altres documents, han 
ingressat recentment a l’Arxiu Muni-
cipal. La biblioteca de l’escriptor va 
ser bàrbarament destrossada el 1939. 
Només la tenacitat de la seva esposa, 
Laura Salellas, que en recuperà tot 
allò recuperable, i la voluntat de la fi-
lla i el nét, Maria i Miquel de Palol, de 
posar ara a disposició dels estudiosos 
tot aquest material, han fet possible 
tancar setanta anys «d’indiferència 
per la memòria de l’avi», en paraules 
emocionades de Maria de Palol, que 
veu finalment com un valuós tresor 
familiar serà assequible, gràcies a la 
digitalització que en farà l’Arxiu Mu-
nicipal, a la investigació i a la difusió 
entre el públic. Han hagut de passar 
molts anys, però això no és excusa per 
no celebrar com cal la notícia. Tant de 
bo aquest exemple impulsi la recupe-
ració d’altres fons documentals giro-
nins mig oblidats. Que n’hi ha.
«Tra-la-là, tra-la-là... que bé 
que s’hi va!»  Diu que aniria molt bé 
un anell tramviari que envoltés les Gavar-
res, però que segurament no seria viable. 
El cas és que no solament voltant les Ga-
varres, sinó fins a Olot i fins a Banyoles, 
havíem tingut ferrocarrils. El de Sant Feliu 
i el d’Olot feren el seu darrer recorregut el 
1969, ara fa 40 anys justos. El de Palamós 
i el de Banyoles ja havien passat a millor 
vida el 1956. Eren viables, llavors. En tot cas, 
feien un servei amb prou dignitat. Com el 
farien ara, si l’automòbil –eina amb una 
tendència comprovada a l’autofàgia– no 
hagués pres el relleu a un mitjà tan mal 
aprofitat –en aquest país, almenys– com 
el tren. I més quan avui disposem de 
tècniques que el farien infinitament més 
còmode, segur i ràpid que les venerables 
andròmines sorgides de la metal·lofília 
del segle xix. Però què hi farem, si l’ase no 
es vol moure... fins d’aquí a 50 anys, perí-
ode prou llarg per no comprometre’s a res. 
Com a compensació, ens auguren un futur 
més proper en què els tramvies podrien 
connectar les principals àrees urbanes del 
Gironès amb la capital de la comarca: Salt, 
Celrà, Flaçà, Llagostera, Cassà, i fins i tot 
l’aeroport podrien disposar d’aquest ser-
vei, d’utilitat indiscutible. I jo em pregunto 
si tot això no es podia haver plantejat molt 
abans: abans d’esventrar Girona amb un 
ultrasupermegaprojecte ferroviari que no 
se sap gaire bé com petarà; abans d’haver 
tirat pel dret i no saber encara ni qui s’ha 
d’encarregar del viaducte actual ni què 
fer-hi; abans d’haver hipotecat moltes es-
tructures i espais ja integrats en l’esquema 
urbanístic per fer-ne tabula rasa 
com aquell que res, estructures i 
espais que s’haurien pogut uti-
litzar per al tramvia comarcal 
aquest que ara es (re)descobreix 
com a panacea.
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